
























































映画学部を設置している大学は 3校に過ぎなかったのだが，1980年から 1990年までの 10年間 6校
が増え，1990年代後半に入ってからは急速な増加傾向を見せており，2014年現在，計 98校が演劇映







きる。加えて，全体における割合も 137校中 53校と約 4割となっており，4年制大学のそれを下回っ
ている。
演劇映画学科のこのような増加傾向は，韓国の映画産業の発展と深く関連している。韓国の映画
産業は 1990年代後半から著しく発展しておりそれを第 1次発展期，第 2次発展期に分けることがで
きる。第 1次は 1997年から 1999年までの 2年間で，SAMSUNG映画事業団をはじめとする大手企
業が映画産業に参入し，マルチプレックス（10）（multiplex）が登場した時期でもある。また，スクリー
ンクォータ制度（11）（screen quota）の導入などで，韓国国内の映画産業に対する関心が高まった時期









志望者）は 86.9で，翌年 2011年度の入試倍率の平均は 91.7（14）であった。演劇映画学科の中で最も
倍率が高かったのはソウルに位置する有名 4年制大学である国民大学で，その倍率は 209.3まで上る。















年現在，実用音楽学科を開設している大学は，190校（19）ある 4年制大学のうち 39校，137校（20）ある 2・
3年制大学のうち 41校と合計 80校で，設置大学数においては演劇映画学科を大きく下回るが，近年
その数が急激に増えている。










一方の 2・3年制大学の場合，その開設時期が 1988年と 4年制大学より早く，1993年以降，継続











とせない。2009年に放送された「Super Star K（M-net）」を皮切りに，「The Voice Korea（M-net）」，
「K-POP Star（SBS）」，「偉大となる誕生（MBC）」などのオーディション番組が放送され，どれも大






平均倍率（入学者／志望者）は 83.2で，演劇映画学科の 86.9を下回った，しかし 2011年には 105.9
と大きく倍率が上がり，演劇映画学科の 91.7を大きく上回った。また，当年最も倍率が高かったの
は湖原大学のボーカル専攻で，その倍率は 526.8であった。その他に，4年制大学では檀国大学が

























































1967 1978 1983 2001 2006
医者 4 4 2 1 3
大学教授 1 2 3 2 2
法律家 2 1 1 3 1
CEO（社長） 3 3 5 4 4
聖職者 6 7 7 5 10
教師 9 9 9 6 8
放送局 PD 7 6 8 7 5
芸能人 10 11 12 8 6
新聞記者 8 5 5 9 7
公務員 11 10 10 10 9
警察官 13 12 13 11 13
会社員 12 13 11 12 11
自営業 15 15 15 13 14
運転手 14 14 14 14 15
半熟練工 16 16 16 15 16
農民 4 8 3 16 12











全　体 10代 20代 30代 40代 50代 60代
1 判事 医者 判事 判事 判事 判事 判事
2 医者 判事 医者 医者 医者 医者 医者
3 高位公務員 高位公務員 高位公務員 大学教授 高位公務員 高位公務員 大学教授
4 大学教授 大学教授 大学教授 高位公務員 大学教授 大学教授 高位公務員
5 薬剤師 薬剤師 薬剤師 薬剤師 薬剤師 薬剤師 薬剤師
6 新聞記者 PD 新聞記者 新聞記者 新聞記者 新聞記者 中学校教員
7 PD 新聞記者 PD PD PD PD 新聞記者
8 中学校教師 中学校教師 中学校教師 中学校教師 中学校教師 中学校教師 PD
9 芸能人 芸能人 芸能人 芸能人 芸能人 芸能人 芸能人
10 中小企業課長 中小企業課長 中小企業課長 中小企業課長 9級公務員 中小企業課長 9級公務員
11 9級公務員 9級公務員 9級公務員 9級公務員 中小企業課長 9級公務員 中小企業課長
12 大企業社員 プロゲーマー 大企業社員 大企業社員 大企業社員 塾講師 塾講師
13 塾講師 大企業社員 プロゲーマー 塾講師 プロゲーマー プロゲーマー 大企業社員
14 プロゲーマー 塾講師 塾講師 プロゲーマー 塾講師 大企業社員 プロゲーマー
15 自営農 調理師 社会福祉士 社会福祉士 自営農 自営農 自営農
16 調理師 自営農 自営農 自営農 調理師 調理師 社会福祉士
17 社会福祉士 社会福祉士 調理師 調理師 社会福祉士 社会福祉士 調理師
18 飲食店オーナー 飲食店オーナー 飲食店オーナー 飲食店オーナー 飲食店オーナー 飲食店オーナー 飲食店オーナー
19 デパート販売員 デパート販売員 デパート販売員 デパート販売員 デパート販売員 デパート販売員 デパート販売員
20 工場勤務 工場勤務 看病人 工場勤務 工場勤務 看病人 工場勤務
21 看病人 看病人 工場勤務 看病人 看病人 工場勤務 看病人
22 タクシー運転手 タクシー運転手 タクシー運転手 タクシー運転手 タクシー運転手 タクシー運転手 タクシー運転手
































go.kr/cnet/front/base/major/FunivMajorView.do?SEQ=329：最終検索日 2014年 9月 24日）
　⑶ 2.3年制，4年制大学において実際に存在する学科名
　⑷ 韓国統計庁ホームページ（http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/index.jsp#：：最終検索日 2014年 11月
20日）
　⑸ 韓国職業能力開発院ホームページ（http://www.career.go.kr/cnet/front/base/major/FunivMajorView.
do?SEQ=352#tab1：最終検索日 2014年 9月 23日）
　⑹ 韓国大学教育協議会の会員大学の総数（韓国大学協議会 http://kcue.or.kr：最終検索日 2014年 11月 2日）
34 韓国の高等教育機関における芸能関連学科の動向（沈・韓・金）













　⒀ イチャンドン（前第 40代文化観光部長官 2003～ 2004，現韓国芸術総合芸術学校教授，慶北大学校国語教
育学卒）











　⒆ 韓国大学教育協議会の会員大学の総数（韓国大学協議会 http://kcue.or.kr：最終検索日 2014年 11月 2日）
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